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Menanamnya mudah, tidak '
memerlukan tenaga kerja ramai
dan hasil diperoleh juga lumayan
menyebabkan 30 penduduk
Desa Murni, Rompin, Pahang,
yang majoritinya peserta Projek






seminggu jika peserta rajin dan
mempunyai semangat yang kuat.
Keluasan kebun sekitar O.S
hektar untuk setiap seorang
berhampiran kampung itu tidak
memerlukan modal besar dan







di Hutan Simpan Bukit Bujang,




kepelbagaian biologi hutan di











Ketua ekspedisi Prof Datuk
Dr Abdul Latiff Mohamad
berkata, kesungguhan
) penyelidik melakukan kajian
~. dalcful.bidang,ID~sing-masing
memberrgamberan awal
terhadap kejayaan yang bakal
diterima pihak penganjur dan
kerajaan negeri.
Menurutnya, kajian
kualiti air di Sungai Lemoi
dan Sungai Telom mendapati
tahap kebersihan dan bahan
tercemar dalam air masih . > 4&' 5
berada di tahap memuaskan.
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DR !zJa Riza menangkap
serangga untuk kajian.
+
Ekspedisi dapati Hutan Simpan Bukit
BUjaflg masih banyak khazanah ..
tumbuhan, serangga, binatang liar























tempoh ernpat hingga lima





masyarakat Orang Asli di
kawasan itu.
"Hutan di kawasan





faktor seperti bentuk muka
bumi dan suhu," katanya.
Dr Abdul Latiffberkata.
kedudukan Hutan Simpan














buluh dan lumut yang
mampu menjadi daya
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di dua sungai terbabit
selama tiga hari mendapati
kualitinya pada paras satu.
"Kedudukan Hutan
Simpan Bukit Bujang


























terhadap masa depan hutan
di negara ini," katanya.
Ketua penyelidik
serangga Dr Izfa Riza Hazmi .
dari Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM) berkata,
























"Hutan semula jadi di
Bukit Bujang menjadi antara
faktor banyak serangga .
ditemui pada waktu malam,





Kepelbagaian Biologi di .
Hutan Simpan Bukit Bujang
disertai enam universiti
tempatan dan World
Wide Fund For Nature











fizikal, flora, fauna dan
. . sosioekonomimasyarakat
Orang Asli yang menetap
di kawasan Hutan Simpan
Bukit Bujang.
Pada 2007 JPSM dan
JPNP menganjurkan
Ekspedisi Saintifik
Kepelbagaian Biologi
. Hutan Pergunungan
Cameron Highlands
bagi mengumpul
maklumat kepelbagaian
biologi. .
PfNYfllDIK
PfNYfllDIK bersama
duajenis kulat.
